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A C A D E M Y O F F I C E R S
President
John L Crites
The Ohio State University
President-Elect
Richard H. Mahard
Denison University
Past President
T. Richard Fisher
Bowling Green State University
Secretary
Jane M. Decker
Ohio Wesleyan University
Treasurer
Robert H. Essman
The Ohio State University
Historian-Archivist
Ronald L. Stuckey
The Ohio State University
Librarian
Marjorie Harf
The Ohio State University
Executive Officer
Lynn E. Elfner
The Ohio Academy of Science
Editor, The O.J.S.
Tim M. Berra
O.S.U., Mansfield
Associate Editor, The O.J.S.
Ronald L. Stuckey
The Ohio State University
Business Manager, The O.J.S.
Joseph D. Laufersweiler
University of Dayton
Director, Junior Academy
Paul M. Daniel
Miami University
Assistant Director, Jr. Academy
Robert E. Madaffer
Whitehall-Yearling H.S.
Vice Presidents
A. Zoology
David H. Stansbery
OSU Museum of Zoology
B. Plant Sciences
Dr. L. Walt Macior
Univ. of Akron
C. Geology
Fred W. Cropp
College of Wooster
D. Medical Sciences
Theodore Voneida
Northeastern Ohio Universities
College of Medicine
E. Physics & Astronomy
Edward S. Foster, Or.
Univ. of Toledo
F. Geography
Jordan Hodgkins
Kent State Univ.
G. Chemistry
John Reinheimer
College of Wooster
H. Science Education
Joy Lindbeck
Univ. of Akron
I. Anthropology & Sociology
David Bass
Univ. of Akron
J. Conservation
John R. Marks
Muskingum Area Tech. College
K. Genetics & Cell Biology
Bonnie L. Lamvermeyer
Denison Univ.
L. Math & Computer Sciences
James B. Farison
Univ. of Toledo
M. Psychology
Paul E. Panek
Eastern Illinois Univ.
N. Junior Academy
Carrie W. Rinker
Waterloo H.S.
0. Russell A. Primrose
Univ. of Dayton
P. Admin. Sciences & Planning
Peter Leahy
Univ. of Akron
Q. Economics
Herman J. Eichel
Adria Laboratories, Inc.
R. Ecology
Elliot J. Tramer
Univ. of Toledo
S. Information & Library Sciences
Elizabeth Sawyers
OSU Health Sciences Library
For a complete list of all
officers, committees and
representatives, contact the
Executive Officer
The Ohio Academy of Science
445 King Avenue
Columbus, OH 43201
Phone (614) 424-6045
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